平成22年度FD/SDに関する教職員意識調査の結果とその共有のための取組 : 本学の教育の質向上に関する共創意識の今までとこれから by 中沢 正江 & 児玉 英明















































































































᭷ຠᅇ཰ 㸦ᩘ⋡㸧㸸ᩍဨ  171ྡ㸭 327 㸦ྡ52.3㸣㸧 
        ⫋ဨ  121ྡ㸭 206ྡ㸦58.7㸣㸧 
ᐇ᪋ᮇ㛫㸸ᖹᡂ22ᖺᗘࡢ㸰᭶ࠥ㸱᭶ᮎ᪥ 
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㑅ᢥ⫥㻌 ௳ᩘ ๭ 㻌ྜ
㑅ᢥ⫥㻜㻝㻌 ኱ேᩘㅮ⩏䛾ᤵᴗ᪉ἲ㻌 㻢㻞 㻟㻢㻚㻟㻑
㑅ᢥ⫥㻜㻞㻌 ᑡேᩘᤵᴗ䛾᪉ἲ㻌 㻠㻠 㻞㻡㻚㻣㻑
㑅ᢥ⫥㻜㻢㻌 ᡂ⦼ホ౯䛾ᡭἲ㻌 㻝㻥 㻝㻝㻚㻝㻑































ᅇ⟅⪅⥲  ᩘ 171  ྡ/327  ྡ
ᵓᡂẚ
(ᅇ⟅⋡)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ0㹼5ᖺ 71  ྡ/116  ྡ
41.5%
(61.2%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ6㹼10ᖺ 30  ྡ/56  ྡ
17.5%
(53.6%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ11㹼20ᖺ 23  ྡ/55  ྡ
13.5%
(41.8%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ21㹼30ᖺ 19  ྡ/44  ྡ
11.1%
(43.2%)
ᮏᏛ໅⥆ᖺᩘ31ᖺ௨  ୖ 28  ྡ/56  ྡ
16.4%
(50.0%)
ᅇ⟅⪅⥲  ᩘ 171  ྡ/327  ྡ
ᵓᡂẚ
(ᅇ⟅⋡)
ᩍᤵ㸦≉௵ྵࡴ㸧 98  ྡ/192  ྡ
57.3%
(51.0%)
෸ᩍᤵ 51  ྡ/95  ྡ
29.8%
(53.7%)
ㅮᖌ 5  ྡ/15  ྡ
2.9%
(33.3%)


























㑅ᢥ⫥ ே ᩘ ๭ ྜ
ᤵᴗ࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿⅬ࣭ゎỴࢆせࡍࡿ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡿ 
105  ྡ 61.4%
ᤵᴗ࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿⅬ࣭ゎỴࢆせࡍࡿ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿၥ㢟ࡀ࡞࠸ 
58  ྡ 33.9%
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ᅇ⟅⪅⥲  ᩘ 121  ྡ/206  ྡ ᵓᡂẚ
⟶⌮㒊㛛 23  ྡ 19.0%
ᩍᏛ㒊㛛 43  ྡ 35.5%


































































㻌 㻜㻙㻡ᖺ 㻢㻙㻝㻜ᖺ 㻝㻝㻙㻞㻜ᖺ 㻞㻝㻙㻟㻜ᖺ 㻟㻝ᖺ௨ୖ ᅇ⟅⪅ィ
㑅ᢥ⫥㻠 Ꮫ⏕䛾䛂Ꮫ䜃䜈 㻝㻢 㻢 㻝㻠 㻝㻣 㻤 㻢㻝
㑅ᢥ⫥㻝 ኱Ꮫ⫋ဨ䛾ᙺ๭ 㻝㻟 㻣 㻣 㻝㻡 㻤 㻡㻜
㑅ᢥ⫥㻡 Ꮫ⏕䛾䝙䞊䝈ኚ 㻝㻜 㻡 㻝㻞 㻝㻞 㻥 㻠㻤
㑅ᢥ⫥㻞 ኱Ꮫ⾜ᨻ䜰䝗䝭 㻤 㻤 㻝㻜 㻝㻟 㻤 㻠㻣
㑅ᢥ⫥㻤 ኱Ꮫㄽ䞉㧗➼ᩍ 㻝㻜 㻠 㻝㻝 㻝㻟 㻡 㻠㻟
㑅ᢥ⫥㻟 ᩍဨ䛾◊✲䞉ᩍ 㻡 㻠 㻝㻞 㻝㻠 㻢 㻠㻝
㑅ᢥ⫥㻝㻥 Ꮫ⏕䛾ᑵᴗᨭ᥼ 㻝㻝 㻠 㻝㻜 㻤 㻢 㻟㻥
㑅ᢥ⫥㻝㻝 Ꮫෆ䝬䝛䝆䝯䞁 㻥 㻣 㻢 㻣 㻝㻜 㻟㻥
㑅ᢥ⫥㻣 Ꮫ⏕䛾Ꮫ⩦ᨭ᥼ 㻥 㻠 㻝㻜 㻤 㻣 㻟㻤
㑅ᢥ⫥㻥 Ꮫ⏕䛾䝯䞁䝍䝹 㻝㻜 㻜 㻥 㻢 㻣 㻟㻞
㑅ᢥ⫥㻢 ᤵᴗᨵၿ䛾䛯䜑 㻢 㻠 㻡 㻝㻜 㻢 㻟㻝
㑅ᢥ⫥㻝㻠 ᩍ⫋ᜉാ䛾⪃䛘 㻡 㻠 㻢 㻤 㻠 㻞㻣
㑅ᢥ⫥㻝㻞 እ㒊㈨㔠䛾⋓ᚓ 㻟 㻟 㻠 㻣 㻢 㻞㻟
㑅ᢥ⫥㻝㻤 㧗኱᥋⥆䞉㐃ᦠ 㻠 㻝 㻡 㻡 㻡 㻞㻜
㑅ᢥ⫥㻝㻜 ᆅᇦ䜔௻ᴗ䞉ᐁ 㻢 㻞 㻢 㻟 㻞 㻝㻥
㑅ᢥ⫥㻝㻢 㼑㻙㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓䛾㛤 㻡 㻜 㻟 㻜 㻞 㻝㻜
㑅ᢥ⫥㻝㻟 䝫䝸䝅䞊䛾⟇ᐃ 㻝 㻝 㻞 㻞 㻟 㻥
㑅ᢥ⫥㻝㻡 ᝟ሗᶵჾ䠄䝟䝋 㻞 㻜 㻝 㻞 㻠 㻥
㑅ᢥ⫥㻝㻣 㼀㻭䜔㻿㻭䛾ά⏝ 㻝 㻜 㻞 㻞 㻟 㻤
㑅ᢥ⫥㻞㻜 䛭䛾௚ 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻢
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10 㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ (Forum of Higher Education Research.㸧
ㄪᰝ㈨ᩱ
(2)ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
  [a]ព㆑ㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌ 
  [b]㸱ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮➼࡜ㄆドホ౯➨஧ࢧ࢖ࢡࣝ 
  ኚ᭦Ⅼࡢ࣏࢖ࣥࢺゎㄝ 
  [c]ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ࡢඹ᭷࣭ពぢ஺᥮ 
  [d]ཧຍ⪅඲య࡛ࡢඹ᭷࣭ពぢ஺᥮ 
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†Masae NAKAZAWA, Hideaki KODAMA: A Survey of Kyoto 
Sangyo University Members’ Co-creating-Attitudes of Quality 
Improvement for Higher Education 
*Center for Research and Development for Educational Support, 
Kyoto Sangyo University Kamigamo Motoyama, Kitaku, Kyoto city, 
Kyoto, 603-8555 Japan 
ᑐฎ࡛ࣜࢫࢡࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿ᫬௦ࡣṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࡶ࠺⤊
ࢃࡾࢆ㏄࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࠕࣜࢫࢡࡢᅇ㑊 ࡼࠖࡾࡣࠊࠕࣜࢫࢡࡀఱࡔ ࡜ࠖ❧ࡕྥ࠿
࠸ࠊᮍ㛤ᣅ࡞᪂ኳᆅࢆᣅ࠸࡚࠸ࡃጼࡢ᪉ࡀࠊࡎࡗ࡜ி
㒔⏘ᴗ኱Ꮫ࡟ࡣఝྜ࠺ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ௒ࡢ㧗➼
ᩍ⫱ศ㔝ࡣࠊ⚄ᒣࢫࣆࣜࢵࢺࡢ᫬௦࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫ㒊ࢆᘔࡾࠊ᪥ࠎࠊᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍ
⫋ဨࡣ࿘ᅖ࠿ࡽྏࡽࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࢀࡶࡇࢀࡶࠊࡸ
ࡗࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡇ࡜ࡤ࠿ࡾࠊྠ᫬୪⾜࡛ྲྀ⤌ࡴ୰ࠊ㓄
៖ࡣ⾜ࡁᒆ࠿ࡎࠊ㆟ㄽࡣ࡞࠿࡞࠿࠺ࡲࡃჶࡳྜࢃ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫋ဨࡣ࡬ࡇࡓࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ๓࡟
㐍ࡳ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᏛ㒊ࡢᩍ⫋ဨࡶࡲࡓࠊ࿘ᅖ
࠿ࡽྏࡽࢀ࡚ࡶ࡬ࡇࡓࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ๓࡟㐍ࡳ⥆ࡅ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ㉁ⓗ࡞ᩍᏛᨵ㠉ࢆࡸࢁ࠺࡜ᛮ࠼ࡤࠊ
⧞ࡾ㏉ࡋ㉳ࡇࡿ୙ᩚྜࡸ㐪࿴ឤࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿⅭ࡟ࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ࢱࣇࡉࡣࠊᚲせ୙ྍḞ࡞ࡶࡢࡔࠋᮏᏛ࡟ࡣࠊ
᪤࡟ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ࠎࡢ⤒㦂࠿ࡽࠊࠕኻᩋࢆᜍࢀࡿ஦࡞ࡃࠊ
࡜࡟࠿ࡃ๓࡟㐍ࡴ ࠖࠕᏛ࡭ࡿ஦ࡣఱ࡛ࡶᏛࡪ ࡜ࠖ࠸࠺ࢱ
ࣇ࡛㈎ḧ࡞ࠊி㒔⏘ᴗ኱Ꮫࡽࡋ࠸᝿࠸ࡀࠊᮏᏛࡢᇶᗏ
࡟⬦ࠎ࡜ὶࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࠊ₍↛࡜ࡋࡓ
ᮇᚅឤࡀࠊᮏᏛ࡟ࡣᣢ࡚ࡿࠋ⪥㔝ᩍ⫱ᨭ᥼◊✲㛤Ⓨࢭ
ࣥࢱ࣮๪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢゝⴥࢆ೉ࡾࢀࡤࠊࠕ௚኱Ꮫ࠿ࡽ᮶
ࡓ⪅࡟ࠊࡑ࠺ឤࡌࡉࡏࡿᩥ໬ࡀࠊ⏘኱࡟ࡣ࠶ࡿࠖࡢ࡛
࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᏛ㛗ࡢゝⴥࢆ೉ࡾࢀࡤࠊࠕி㒔⏘ᴗ኱
Ꮫ࡟Ꮫࡪ⪅ࡣࠊ⮬ぬࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ୙ᧉ୙ᒅ
ࡢ⢭⚄ࠊࢳࣕࣞࣥࢪ㨦ࢆᇵࡗࡓࡣࡎ࡛ࠊࡑࡢ㑇ఏᏊࡣ
ࡳ࡞ࡉࢇ㸦⏘኱༞ᴗ⏕㸧ࡢ⾑࡜࡞ࡾ⫗࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ (ࠖᖹ
ᡂ22ᖺᗘ༞ᴗᘧ࣭Ꮫ㛗ᘧ㎡ࡼࡾᢤ⢋)ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏᏛ࡛ാࡃᩍ⫋ဨࡣࠊྰᛂ↓ࡋ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⣲㣴
ࢆᣢࡘ༞ᴗ⏕ᩍ⫋ဨࡸᅾᏛ⏕࡟ឤ໬ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ௙஦
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௒ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࡛᫬ࢆ㐣ࡈࡍᮏᏛᵓᡂဨ㸦↓ㄽࠊ
Ꮫ⏕ࢆྵࡴ㸧ࡢ୰࡛ࠊࡌࢃࡌࢃ࡜ࠊᮏ✏࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺
࡞ࠊᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖ࡟ᑐࡍࡿඹ๰ព㆑ࡢ┒ࡾୖࡀࡾጞࡵ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᡭᛂ࠼ࢆឤࡌࡿࠋᮏㄅ࡟ู✏࡛ሗ࿌ࡉࢀ
࡚࠸ࡿி⏘ඹ๰ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠊࡑࡢ
඾ᆺⓗ࡞ල⌧໬ࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᴦほⓗ࡟ࡍࡂࡿࠖ࡜࠸࠺ᢈุࢆᜍࢀࡿᚰࢆࠊ࠶࠼࡚
⚄ᒣࢫࣆࣜࢵࢺὶ࡟ᑒࡌ㎸ࡵ࡚ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊ௒ᚋࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡀࡉࡽ࡟㐍ࡴࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᮏᏛᵓᡂဨࡢ
ඹ๰ព㆑ࡀࠊࡉࡽ࡞ࡿᐇឤ࡜ࡋ࡚ࠊࡼࡾከࡃࡢே࡟య
ឤࡉࢀࡿ᪥ࡣࠊᐇࡣࡍࡄࡑࡇ࡟᮶࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋ 
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